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　洗浄液としてオゾン水（日科ミクロン株式会社，








　CPA，ADR はそれぞれ 10mg/ml，1.0mg/ml に調
製し，5FU（50mg/mL），PAC（6mg/mL），CDDP（2mg/
mL）は原液を使用した．10cm × 10cm のサンプリ
ングシート（シオノギ分析センター株式会社，大阪）
に抗がん剤をそれぞれ 100µL 塗布し，完全に乾固






　検出限界は CPA が 0.2ng/100㎠，5FU が 1ng /100




析，2 群間の比較には Wilcoxon の順位和検定を用
い解析を行った．また，全ての解析の有意水準は




　オゾン水，NaClO 液，NaOH 液における CPA の
清拭後の残留濃度（平均値±標準偏差）はそれぞ
れ，209.3 ± 134.6ng/100㎠，318.0 ± 320.6ng/100㎠，
323.3 ± 128.2ng/100㎠ （P = 0.771）であった．5FU の
清拭後の残留濃度（平均値±標準偏差）はそれぞ
れ，409.0 ± 221.4ng/100㎠，3568.2 ± 6176.4ng/100㎠，
463.3 ± 376.7ng/100㎠（P = 0.505）であった．PAC
の清拭後の残留濃度（平均値±標準偏差）はそれ
ぞれ，1836.7 ± 271.6ng/100㎠，算出不可，504.0 ±





































オゾン水 209.3 ± 134.6 409.0 ± 221.4 1836.7 ± 271.6 算出不可 2556.7 ± 1015.4
次亜塩素酸ナトリウム
（NaClO） 318.0 ± 320.6 3568.2 ± 6176.4 算出不可 算出不可 算出不可
水酸化ナトリウム
（NaOH） 323.3 ± 128.2 463.3 ± 376.7 504.0 ± 332.9 算出不可 算出不可
P 値 0.771 a） 0.505 a） 0.006 b） － －
図 1　洗浄液清拭除去後の抗がん剤残留濃度（ng/100cm2）
抗がん剤残留濃度は平均値±標準偏差で表記．　
　a） 一元配置分散分析　b） Wilcoxon の順位和検定
オゾン水と既存の洗浄液における抗がん剤清拭除去効果の比較 25
去後の CPA，5FU 残留濃度は 3 種の洗浄液で有
意差を認めなかったことより，CPA と 5FU の清











おいて NaClO 液と NaOH 液を比較すると NaClO
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Abstract
　The mutagenicity, carcinogenicity and mutagenicity of anti-cancer agents are a source of concern. 
Sodium hypochlorite solution (NaClO solution) and sodium hydroxide solution (NaOH solution) 
are known to be effective as cleaning solutions for inactivating anti-cancer agents. However, 
these cleaning solutions are difficult to use due to their corrosive properties. In recent years, 
ozone water has been used as a cleaning solution to inactivate new anti-cancer agents. However, 
despite the reported efficacy of ozone water, no reports have compared the effects of ozone water, 
NaClO solution and NaOH solution. Therefore, we examined the efficacy of these three solutions 
in removing anti-cancer agents using the sampling sheet method. Ozone water was ultimately 
suggested to be the most useful of the tested solutions. However, the effects of the cleaning liquid 
differed from drug to drug. It is therefore necessary to use the most appropriate cleaning liquid for 
a given situation. Of further note, even when using the ozone water, it is not possible to completely 
remove all residual traces of anti-cancer agents. As such, it may be necessary to strengthen the 
measures regulating anti-cancer drug exposure.
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